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las palpiucionee de i a op in ión publica. * u n p a r o i p 
que no han pagado el importe de 
su suscrípción a este pen'ód/co les 
ruega la administración del mismo 
io hagan seguidamente para evitar 
se suspenda su envío. 
l a loma de D o s e s i ú n 
Habia especíación grande ante la demora 
dieunos dias en posesionarse de la Alcaldía^ I 
Sr. León Motta, demora que aprovechaban 
ios del grupiílo adversario en propalar infun-
dios, tales come él de que el nombramiento, 
si venía, sería a principios del año próximo, 
porque a s í estaba pactado en Madrid . 
(Buenos estarían los pactos! Eso ya acabó). 
Pero es, que ni siquiera ios infundios los de-
jaban para la gente infeliz que cobrara suel-
dos y con la esperanza aquella, tuviera unas 
horas más de. tranquilidad; sino que hasta 
pretendía el grupiílo que aceptaran tales in -
fundios personas respetables. La ficción en 
todo; hasta eí último momento. El ridículo ha 
sido pues escandaloso. 
El nombramiento de alcalde no ha venido 
antes, porque no se pidió hasta hace ocho 
días, pues aunque el Comité acordó la pro-
puesta en ia noche del 23 del mes próximo 
pasado, como el 25 ocürría la desgracia en 
Córdoba al hijo del Alcalde elegido ios jefes 
conservadores se abstuvieron de precipitar las 
cosas, guardando esa natural y humanitaria 
consideración ,al duelo del amigo, e! respeto 
caritativo que merecía la angustia del señor 
León Motta. Hasta el miércoles último no se 
telegrafió desde el Gobierno Civil dando el 
nombre dé este señor para la Alcaldía, y en el 
acto de recibir el Ministro la propuesta, firmó 
la Real Orden. 
Ya está ahí la explicación de todo lo que 
ha servido de estimulo pára los infundios, y 
cuanto decimos se halla en documentos 
oficiales. . . , ^ 
A la espectación, pues, existente, corres-
pondió la enorme aglomeración de público 
que anteanoche invadió las Casas Consisto-
riales. No solo el amplísimo salón bajo en 
que ahora se celebran los cabildos, sino las 
grandes galerías laterales, el jardín inmediato, 
y hasta la calle de Jerónimo Vida desde ia que 
se divisa aquel salón y se oye a los oradores 
munícipes,encontrábanse repletas dé gentío. 
Asistió al cabildo ordinario, la mayoría 
conservadora. Del grupiílo no han quedado 
más que dos ediles: Alarcón, el hijo del 
Depositario, y el amigo Matas, el consecuente 
e infeliz anciano. Presidió Palomo, después 
de recogerse los pantalones para que por 
bajo de la mesa viera el auditorio que tenía 
aún los calcetines vjstosos. Se lee y aprueba 
el acta y enseguida entrega- el nuevo Alcalde 
no solo la comunicación del Gobernador 
írasladando ia Real Orden, sino hasta la en 
que se destituía al Sr. Palomo. Ese! primer 
caso que se dá en Aníequera de que dé lugar 
un Alcalde a que lo echen de tal modo. 
Pero Palomo antes de abandonar el pues-
to que tanto trabajito le costó pescar, y que 
con tanto ahinco pidió Padilla para él, qui-
so el hombre cantarse un himno, renairse un 
homenaje, contando algo así como trozos de 
una novela por entregas; pero, ¡qué desgra-
ciadamente! Aún así, si se hubiera limitado a 
ello, los concejales habrían permanecido si-
lenciosos, lo mismo que el público, y é! hu-
biese salido de la Alcaldía en el mismo am-
biente de desdeñosa frialdad con que fué 
acogido en ella hace 19 meses. Mas quiso 
intentar justificar de sus actos administrati-
vos, lo que no tiene justificación, atacando 
de paso a los conservadores, y volviendo a 
decir que el Sr.; León Multa dejó once mil 
y pico de pesetas de atenciones sin cubrir, 
que éi las había satisfecho; y claro es, el 
nuevo Alcalde, comenzó su discurso, después 
del obligado preámbulo en estos casos, con-
testando a Palomo, rechazando sus cargos, 
recordando al efecto, que según documentai-
mente podía probarse, aparré del crédito 
por suministro de algunos meses de fluido 
eléctrico y de algún que otro sueldo de 
Noviembre del 1915, no había dejado sin 
cubrir ^atención alguna, puesto que las de 
Diciembre de dicho año no podía él ordenar 
el pago porque cesó a las 12 de la noche del 
día 31, ya. que el día 1.0 de. Enero del 1916 
era ya Alcalde Palomo, y el llamado por 
tanto a .firmar tales pagos; y además, que 
tanto para cubrir lais atenciones de Diciembre, 
como para las escacísimas que hubiera ,de 
Noviembre y el importe de la deuda por 
alumbrado, ie quedaron a! Sr., Palomo una 
porción de miles de duros por cobrar del 
reparto, que ha cobrado en gran parte, los 
intereses de láminas de Beneficencia y Pro-
pios del trimestre mencionado vencedero en 
Diciembre del 1915 suministros al Ejército 
importantes varias miles de pesetas, los recar-
gos municipales de contribución urbana, 
rústica e indusírial,relativos a dicho trimestre, 
ascendentes a muchas miles de pesetas, y 
otros ingresos importantes de Hacienda. En 
suma, que pagando aquellas 11.000 y pico de 
pesetas, Palomo no ha hecho absolutamente 
nada meiitorio, porque estaba obligado a 
pagar muchísimo más, puesto que en ia Caja 
Municipal tuvieron entrada bastantes miles 
de duros que no pertenecían al ejercicio del 
1916, y por tanto, que no debió dejar de 
satisfacerse con ese dinero compromisos del 
anterior año. 
Y claro es, el Sr. León, tuvo que acusar 
al Sr. Palomo de haber abandonado desde 
Enero del actual año, las atenciones de Bene-
ficencia, y de otras cosas muchas, entre ellas 
él abandono también en materia de instruc-
ción pública, y el acto incalificable de cerrar 
el Asilo del Capitán Moreno, echando a la 
vía pública cien angelitos vagabundos que 
aílí recibieran alimentación y educación. Y 
no quedó ahi» sino que después el Sr. Rosa-
les tu vo que hacerun duro análisis de la ges-
tión de Palomo como alcalde, reasumiéndolo 
en las frases siguientes: como político, llevó 
a cabo desmanes condenables, hasta llegar a 
vejaciones personalísimas contra los conceja-
les; como administrador, no queda de él otro 
recuerdo que un carrito pequeñín para reco-
ger basuras, y un tío con un babero La 
gente tuvo que reir mucho con el compendio 
hecho por el Sr. Rosales de la gestión del tal 
alcaide. Y por sino fuese bastante, también el 
Sr. Casco enteró al público de otras cuantas 
cosas curiosas de esa gestión, realizadas 
contra los industriales de curtidos. 
En fin: fué una mala pero merecida noote 
para el alcalde saliente, . 
Eí pueblo acogió al nuevo Alcalde con 
manifestaciones de afecto, que el Sr. León 
Motta agradeció profundamente. 
personalidad deí Alcalde de Antequera. En 
ios párrafos de tal artículo se muestra bien 
elÓLuentemeñíe q*!e la pluma brillantísima 
que los trazara, siente un cariño fraternal 
. hacia el Sr. León Motta, que ie hace compar-
1 tir Imimamente la pena queresa hoy sobre 
nuestro amigo. 
Los redactores de HERALDO envían al 
respetable colega ia expresión de su gratitud. 
El primer periódico de la capital que 
publicó la noticía|del nombramiento del nuevo 
Alcalde de Aníequera, fué nuestro querido 
colega «La Unión MercantiU, haciendo con 
ello un articulo de elogio efusivo del señor 
León Motta, como ciudadano, como político 
y como periodista, dedicándole frases cari-
ñosísimas con motivo del duelo que le 
amarga. 
HERALDO DE ANTEQUERA agradece viva-
mente a «La Unión Mercantil» el afectuoso 
homenaje que'tributa a nuestro Alcaide. 
También «El Cronista», el queridísimo 
diario, órgano del partido iiberaí-conservador. 
dedica casi todo su editorial de ayer a la 
Se habia de una anormalidad observada 
con motivo del arqueo celebrado anteano-
che en Depositaría municipal. Parece que de 
ello pudiera resultar responsabilidad para el 
Contador especialmente. Nos informareínos 
y hablaremos 
o Alcalde 
La ciudad de Antequera puede estar de 
enhorabuena.' 
El ciudadano honrado y probo que en la 
anterior etapa conservadora supo sacar del 
lodo en que se encontraba envuelto el pres-
tigio del Ayuntamiento antequerano, el ca-
ballero pundonoroso que logró dignificar el 
puesto presidencial de la Alcaldía, que por 
primera vez se le encomendara, ei Alcalde 
modelo que no distinguió ricos ni pobres en 
su acertada gestión y a todos por igual ten-
dió su mano cariñosa, el hombre culto y pia-
doso en cuya etapa brillaron con áureos res-
plandores la instrucción pública y la caridad, 
vuelve á regir ios destinos dé la ciudad. 
Difícil es en todo caso el gobierno de 
una ciudad populosa; pero nunca como'aho-
ra en que una negra nube de incertidumbres 
y de calamidades es io que solamente se vis-
lumbra en los horizontes de la vida espa-
ñola; y más difícil aún, cuando e! que ha de 
gobernar lleva lacerado su corazón poruña 
honda y reciente herida dei alma que aún 
mana sangre, y de esas tan profundas que ni 
el tiempo puede cicatrizar. Sin embargo, yo 
vi casualmente al Sr. León Motta salir de su 
hogar desolado por las lágrimas, donde tan-
to ía presencia dei padre reanima y consuela, 
y dirigirse a ia Casa del Pueblo a donde 10 
llamaba el cumplimiento.de su deber. Iba 
triste, pero con paso resuelto, cpmo el soldado 
que marcha a la pelea dejando su hogar 
deshecho por las-lágrimas y el dolor. Y ai 
poco rato lo vi en el salón de sesiones. 
Primero vi al padre cariñoso sentado en un 
ángulo de la sala, abismado en el recuerdo a 
la vez triste y consolador de su hijo querido; 
pocos momentos después vi al ciudadano 
estoico y ecuánime en la silla presideuciai, 
defendiendo con entusiasmo y sanio ardor 
los intereses del pueblo antequerano. 
En estos tristísimos momentos por que 
atraviesa España, en que un resurgimiento 
nacional se impone, si es que ha de salvar su 
nombre y su existencia en el horrendo con-
flicto que ensangrienta el mundo, hombres 
como León Motta son los que hacen falta en 
todus los puestos directrices de la nación. 
Yo no pertenezco hasta ahora a ningún 
partido político; pero ante hombrea como 
León Motta que por encima de todos sus 
intereses y hasta de sus más hondos dolores 
saben colocar ei cumplimiento de aquellos 
deberes que ia patria les confía, no puedo 
menos que descubrirme y rendirles el tributo 
de justa admiración a que son acreedores. 
MANUEL RINCON ALVAREZ. 
empieza la e x h i b i c i ó n 
Desde nuestro próximo nuipero comen-
zaremos a publicar los desastres de la admi-
nistración que ha terminado anteanoche. 
Se empezará por dar a conocer la colec-
ción de MOMIOS que estaba pagando 
ei pu tb í a 
POBRE 
¿Qué va a ser ahora de Palomo? Entre las 
muchas cosas que- ha de echar de menos el 
Alcaide saliente, es él polizonte que constan-
témeme llevaba consigo, y hasta vestido de 
paisano, cual si fuere necesario adoptar esas 
precauciones ante peligros para la persona de 
la primera autoridad. Realmente ha sido un 
espectáculo este de 19 meses, ha/to ridículo. 
Ese guardia habría estado muy bien prestan-
do servicio de policía urbana, que tan abando-
nada ha estado.' 
Hay que ver las diferencias de cosas. Han 
sido alcaldes de Antequera D. José García 
Berdoy y D.José León Motta en las últimas 
etapas de mando del partido conservador, y 
exclusivamente cuando asistí n a actos públi-
cos oficiales, les seguía un ordenanza, por la 
necesidad absoluta de tener que utilizarlo. 
Como que hasta prohibieron que tuviera 
ordenanza ei jefe de policía. Pero Palomo, 
sin duda.el hombre debido a la poca costum-
bre de tener persona alguna que le sirviera, 
cuando tuvo ocasión dé disponer a su arbitrio 
de gente a quien mandar, se adjudicó nada 
menos que un guardia entero para su uso 
particular y no lo soltaba ni de noche ni de 
día, cual si íratárase de un chico con zapatos 
nuevos. Es lógico, pues, y no debe ahora 
producir en ei público que lo observa hilari-
dad, e! que no se encuentre sin su apéndice 
policiaco, y cuando va por la calle vuelva 
constantemente la cara atrás y suspire... Ie 
falta el "complemento. 
Qué-extraño es que ocurra eso al exalcalde 
si tenemos entendido que su jefe de munici-
pales ha caido enfermo al tener que abando-
nar la vara, la cual ta empuñó el día 1.° de 
Enero de 1916 a las 9 y 35 minutos de la 
noche, y no se ha escapado de su mano ni 
aún para dormir, hasta las 11 y 5 minutos y 
medio de anteanoche. 
Y qué va a ser también de los dos o tres 
demás señores del grupo que se habían 
apropiado cada cual un guardia para sus 
usos caseros? 
Bando del nuevo Jlcalde 
En los sitios públicos ha aparecido hoy 
fijado el que literalmente dice así: 
: D. José LeÓQ Motta, Alcalde Coustitucionui 
de esta Ciudad 
HAGO SABER: Que ratitícando los .procedi-
mientos .'puesto en práctica en las dos etapas de 
mando del partido liberal conservador, es mi pro-
pósito de digniíicar todo lo que dependa del Excmo. 
Ayuntamiento y la Alcaldía, para rodearle del ne-
cesario prestigk), que inspira al ciudadano respe-
to y consideración,. El Cuerpo de la guardia muni-
cipal, requiere muy especialmente del desyelQ en 
tai propósito, ya que existiendo aquí destacamen-
to del Cuerpo de: Segundad, ia misión.de aquel 
otro se halla relacionada con ios servicios de poli-
cía urbana y estos son importantísimos y múlti-
ples, porque entre otros fines, sirven los transceu-
dentates de la vigilancia de la higiene pública en 
sus diversos aspectos, de la persecución de la 'y&j 
gancia en los niños como estimulante de la ios-1 
truccióu primaria, y en suma, del cumplimiento 
de las ordenanzas municipales en general, que por 
la sabiduría de sus preceptos tanto bien puede re-
portar a la población; exigiéndose por tanto, espe-
ciales aptitudes y condiciones en las, personas que 
han de desempeñar funciones tales. 
De esa apreciación, surgió en eí año 1907 el 
Reglamento de la guardia municipal, debido a la 
iniciativa de mi digno y admirado antecesor y que-
rido amigo el Iltmo. señor D. josé García Berdoy, 
Reglamento que si en etapas de mando de los ad-
versarios políticos, fué letra muerta» no lo ha sido 
nt pue4e serlo en situación conservadora, y de 
ello el que me abstuviera de hacer anoche, al po-
sesionarme, nombramiento alguno de guardias, 
aún contrariando las naturales aspiraciones de 
paridad os políticos, en el atan de que aunque 
puedan recaer en justicia algunos nombramientos 
en éstos, no releve el serlo del cumplimiento dé lo 
reglamentado para ei ingreso en et Cuerpo de ia 
Guardia Municipal. 
Así pues, establezco un plaxo de tres días a 
contar clesde mañana domingo, para que cuantos 
ciudadanos se estimen ,eu condiciones de iajjreSav 
en dicho Cuerpo, presenten en la Secretaría d(j 
H E R A L D O D E A N T E Q U É 
D - E . J P . A. 
E L SEÑOR 
D o n R a f a e l M i r d e L a r a 
Profesor del Colegio de San Luis G-onzaga 
H A F A L L E C I D O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la S e n d i d ó n Apostól ica. 
El Director y Claustro de Profesores dei Colegio de San Luis 
Gonzaga; su Director Espiritual; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y primos políticos, 
RUEGAN una oración por el alma del finado. 
Excmo. Ayimta'mieoto, BoricUud eRcrita de puño y 
letra de los interesados, acompañada de los docu-
mentos a saber: Certificado de inscripción de su 
nacimiento en el Registro Civil, o partida de bau-
tismo, expedidas por" las autoridades correspon-
dientes; certificación de conducta expedida por la 
Alcaldía; certificado expresivo de no haber sufrido, 
condeoa, .expedido por el Juzgado de instrucción; 
certificado de aptitud física y buena constitución, 
ftxpedido por un Médico Titular del distrito a que 
corresponda; licencia, si ha servido en el Ejército, 
y certificación de talla expedida por la Secretaría 
inunicipa). . .. . . 
El solicitante que por haber ejercido el cargo en 
anteriores épocas en que ha regido el mencionado 
Reglamento, tenga ya aportada esta documenta-
ción, bastará tal circunstancia, debermiuando la 
fecha en que se incoara su expediente. 
Las condiciones para eí ingreso, son: 
Ser mayor de veinte y cinco anos y menor de 
cuarenta. Saber leer y escribir correctarnente. Ha-
ber observado buena-conducta pública y privada. 
No haber sufrido condena por ninguna clase de 
delito común. Tener buena constitución física. 
Medir un metro, seiscientos cincuenta milímetros, 
como estatura mínima. Será circunstancia aptecia-
ble para ingresar en el Cuerpo, haber servido en el 
Ejército; con buenas notas. 
Antequera a 7 de Julio de 1917. 
= JOSÉ LEÓN MOTTA 
« * 
No hacemos otro comentario a tal bando, 
que el de que el vecindario juzgará de !a ma-
nera como se organizan los servicios en las 
etapas de mando de los conservadores, y en 
las de los titulados liberales, que por forUma 
para Antequera, creemos concluyeron aquí 
ya para siempre. Había que ver la tanda de 
münicipáíes que han cesado anteanoche. 
Tras larga enfermedad ha dejado de 
existir el jueves último, el que fué en 
vida querido amigo nuestro, D. Rafael 
Mir de Lara. 
Persona muy culta, desempeñó du-
rante mucho tiempo varias cátedras en 
el Colegio de San Luis Gonzaga. Cola-
boró también en la obra cultural desde 
estas columnas, en donde publicara 
muchos trabajos bajo seudónimo. 
Muere sin ser viejo, aunque la do-
lencia le tenía desfigurado y -parecía 
un anciano. 
Descanse en paz, y reciba su distin-
guida familia nuestro pésame. 
Por olvido al copiar del borrador, no se 
incluyó en el original una linea sin la cual 
se desfigura completamente et sentido dét 
penúltimo párrafo del artículo «Más allá...» 
inserto en el número anterior. Donde dice: 
«breve revolución» debe añadirse: emplean 
algunos, siglos, como et cometa de 1811 
que tardó 3,000 años en recorrer 800.000 
millones de leguas. 
T O T I C I 
BODAS 
El viernes en la noche tuvo lugar la cere-
monia nupcial de la simpática senoriia Lola 
Godoy, con el conocido industrial D. Daniel 
Iglesias Sola, querido amigo nuestio. 
Después de celebrada la bendición err la 
Iglesia de S. Sebasliáp, marcharon todos a 
casa del novio donde fué obsequiada la con-
currencia con espléndido refresco, servido 
por ei personal del acreditado restorán de 
Don Manuel Vergara. 
Deseamos a los novios prolongada luna 
de miel. 
* 
* * 
El viernes se celebró en Granada el enla-
ce matrimonial de la bella Srta. antequerana 
Teresa Ramos Casermeiro, con D. José Ca-
rtera Mata, joven industrial de aquella Capi-
tal. Enhorabuena. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma doña Lola Castilla 
esposa dé nuestro apreciable amigo don' En-
rique López. 
Deseárnosle pronta mejoría. 
A FILAS 
Ha marchado a Baeza para incorporarse 
ál escuadrón a que lo destinaron, nuestro 
querido amigo D.José Vergara Rios. 
RIÑA ESCANDALOSA 
Los vecinos de la calle Infante D. Fernan-
do, viéronse sorprendidos en la mañana del 
jueves, por una estrepitosa detonación, que 
despertó a muchos. Inmediatamente se vie-
ron correr, 4es^e el sitio en que se hizo ei 
disparo, en el principio de la calle, a dos 
hombres, llevando el segundo un enorme 
pisíolón, con que amenazaba ametrallar al 
primero. 
Al llegar, en su desenfrenada carrera, a la 
esquina de calle General Rodas, intentaron 
detener al primero, los dos guardias sanita-
rios, virando .entonces el perseguido, con 
propósito de entraren la calle citada, pero 
tuvo la desgracia de caer al suelo, y allí su 
perseguidor, hizoie a boca de jarro, un dispa-
ro, que le hirió en una mano. 
¡ Los contendientes eran Jerónimo Caba-
Jíero Alvarez, de 50 años y José Rebollo 
Gálvez, de 24, los cuales habían pasado la 
noche en una taberna, y ál salir de ella, por 
la mañana, comenzaron a hablar de cierta 
cuestión, en la que tiene parte una sobrina del 
Caballero, con la que el otro había tenido 
amores ilícitos, agriándose la discusión hasta 
eí punto de que el Rebollo, haciendo uso de 
un pistoíóh de los llamados «cachorros», dis-
sn contrincante 
la cara y en un 
paró un tiro, que causó a 
heridas en diversas partes de 
brazo. Entonces el Caballero sacando otra 
pistola, del mismo estilo, persiguió a su 
agresor, hasta herirlo, como ya hemos dicho, 
en una mano. Dos guardias de Seguridad, 
que acudieron, llevaron a'ambos al Hospital, 
y después de curados, el Rebollo quedó de-
tenido y el Caballero encamado. 
La catástrofe de Ronda 
La hermana ciudad de Ronda, viste en esUib 
días de luto por una horrible hecatombe ocurrida 
en su célebre Tajo, en la madrugada del martep 
último. 
Una inmensa mole de peñascos v tierra, des-
prendida de la parte alta del tajo, na aplastado 
una fábrica de electricidad y dos molinos harine-
ros, sepultando en los escombros a varias familias. 
Desde ios primeros momentos de tenerse noti-
cias de la catástrofe en la población, acudieron las 
autoridades, fuerzas de ia Guardia Civil y del ba-
tallón de Extremadura, mandadas éstas por e! 
joven primer teniente D. Rafael Córrales, paisano 
nuestro, y la sección local de Cruz Roja, organi-
zándose inmediatamente los servicios pertinentes 
al caso y trabajándose denodadamente para el des-
enterramiento de los sepultados; se han realizado 
actos de arrojo dignos de recompensa. 
Han resultado quince muertos, entre mujeres, 
niños y hombres; en ese número se cuenta la fami-
lia entera que habitaba en la fábrica destruida,, y 
de la cual, el matrimonio y tres niños han quedado 
sepultados, creyéndose se hallen aplastados pos-
enormes bloques de pidra, que son imposibles de 
mover. 
Al irse desenterrando aparecían los cadáveres 
en horribles posturas y magullados por completo, 
notándose en algunos el haberJuchado,en supremo 
esfuerzo, con la muerte, que los sorprendía en ple-
no sueño; en otros, el aplastamiento ha sido ta), 
que ha costado trabajo identificarlos. 
El entierro de las siete primeras víctimas en-
contradas Í verificóse en la tarde del martes ; 
constituyendo una manifestación pública y general 
de duelo, íigurando^en ta comitiva millares de per-
sonas de todas las ciases sociales, y disputándose 
todos el llevar a mano -los féretros. El Comercio ce-
rró sus puertas, para unirse a la manifestación. 
Por cierto qué el Alcalde, liberal todavía, dió 
orden de que los cadáveres fueran trasladados, 
conforme se fueran encontrando, al Cementerio, 
en el coche del servicio gratuito, sin tributarles 
ninguna clase de homenaje; enterado de ello un 
redactor-de nuestro estimado colega E l Defensor' 
de Honda, protestó enérgicamente, y tomada en 
consideración su protesta ppr los jefes de la Cruz 
Roja, revocóse ia orden. Invitando esta benemérita 
Asociación al pueblo entero para que asistiera ai 
entierro que, en etecto, como ya hemos dicho, cons-
tituyó un solemne homenaje a las infortunadas 
victimas. , 
Han quedado dos huérfanos, para los que se ha 
iniciado una suscripción. 
La catástrofe, además del daño causado, es cau-
sa de la paralización de casi todos los molinos ha-
rineros que hay por aquél sitio, por haberse obs-
truido las acequias que conducían ei agua del rio 
Guadalevín, y asimismo, ocasiona perjuicios a los 
huertanos que no pueden regar sus fincas. 
HERALDO DE ANTEQUERA, en nombre de toda la 
ciudad, hace ofrenda de su duelo a la hermana 
población del trágico tajo, lamentando de veras la 
hecatombe que ha sembrado el dolor y la ruina en 
tantísimos hogares. 
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H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
(HABLEMOS UN RATO) 
L a s faltas de Ortografía 
Faltas a la verdad, viejo censor, si por 
hallar faltas en la prensa adversaria, o lv i -
dando las muchas faltas de los tuyos, a t r i -
buyes grandes faltas a los que, sin faltar 
nunca a sus deberes han tenido el defectillo 
de incurrir en alguna que otra falta de 
Ortografía; k> cual se explica, toda vez que 
sin faltar ilustración puede a uno en ciertos 
casos faltar la memoria y bien sabe Dios 
que no es por falta de Gramática, que por 
haberla estudiado bien, creímos no nos 
volvería a hacer gran falta. 
Inexorable y cruel, como inspirado por 
los tuyos que son incapaces de fa l ta r Qn 
nada, pides, veedor, prefiriendo ser más 
celoso de la Ortografía, que de los errores 
de Sintaxis y de los otros no menos subs-
tanciales y que demasiado conoces. Si estas 
energías admirables que despliegas como 
critico de un arle insulso, las usaras como 
filósofo y moralista, ¡qué de bellas u t i l i -
dades habrían de salir de tu pluma. Enton^ 
ees analizarías la falta de razón que te 
asiste para censurar faltas en aquellos que 
un día por que no te faltara el pan, te 
señalaron sueldo de periodista, siendo tú el 
primero que ha gozado de haber de colabo-
ración de HERALDO, la cual desinteresa-
damente hacemos todos. 
Entonces sería el murmurar de los 
procedimientos de los tuyos, en quienes no 
SOn las mayores faltas las de Ortografía, y 
empezarías asacara relucir faltas y más 
faltas de diversas categorías hasta que te 
dijeran que estabas faltando a.lo que repli-
carías al punto con tu diáfano estilo: 
Por que mesa regalada 
Paeda en casa contemplar 
Faltas mil en la colada 
Juro que os he de sacar. 
¡Válgame Dios y cómo echaste en saco 
roto mi consejo! Apenas te le di , cuando 
t^lvidando epístolas gratulatorias^as tenido 
el mal gusto de mezclar pequeneces polí-
ticas con la mayor desgracia que puede 
acaecer a un padre; has venido con los 
tuyos a abrir la válvula que sirve de cober-
tera a un hervidero de pasiones fétidas... 
¿No te sonroja tal proceder? ¿no sería 
preferible antes que dar un pésame en tales 
términos, romper mil veces la pluma? 
Pero no empieces a ponerte hosco, que 
vo no he iniciado estás secciones sino para 
colaborar en tu felicidad, lo que prueba 
que me pesa verte al borde del abismo 
como ya te dije otra vez en revec, por un 
pequeño descuido, pero que aprovecho la 
ocasión para rectificarlo debidamente espe-
rando que te fijes esta vez, más en «I fondo 
que en la forma: 
«Reveses de fortuna llamáis a las miserias» 
«¿Porqué si son reveses de la conducta necia?-
Tu no eres el que tienss ¡esos senti-
mientos de que he hablado y sí me refiero 
a ti es para insinuarte, que te cabe una 
poquita de responsabilidad, en tanta en 
cuanto prestas tu ilustración vasta, tu 
peregrino ingenio y tu prosa diáfana, a un 
grupo que por hallarse ausente de ellas 
echa mano de las tuyas. 
Quiéreme, halagante, remunérante . y 
tu que tienes un corazón que se da todo a 
todos, y como por otra parte son para tí 
«grillos las roscas que se comen tus chiqui-
llos», es natural que te dejes querer. (Na-
tural hasta cierto pumo.) 
Si para corresponder a los tuyos es 
preciso ridiculizar a un amigo porque 
aspiró a una cátedra, se le fustiga sin esbuzu 
escribiendo en letras de molde: «porque 
hizo una de Leyden con la botella del 
vinagre y pilas eléctricas con los tatarreies 
de la cocina» ¡Ah si no fuera más que esto 
la ciencia de las mediciones! Pero no, que 
si problemas de Mecánica, Ópiicá y Elec-
tricidad torturaron mi cerebro en más do 
una vigilia, no fué ciertamenu para venir 
luego a presumir ni a delirar. 
Dios se lo pague al amigo que con fin 
tan piadoso te lo contó. 
Sepa que llevo desembolsadas algunas 
pesetas para completar mis estudios de 
afición a las Ciencias, sin que esto quiera 
decir que haya 'renunciado a construir 
algún que otro aparato, lo cual tiene la 
doble ventaja de buscar la economía y 
perfeccionar mi instrucción. 
¡ O h ; vil venganza, cuán repugnante 
haces^al espíritu atrasado que está ai ín 
entre tus mallas de serpientes! 
Pepe-Metralla. 
ORENTE 
^- <^ <^ >^ ^- >^ 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cuesta de la Paz, 1 
Banco Hispano Americano 
C A P I T A L : l O O m i l l o n e s d e p e s e t a s 
^ I S T T E Q X J E F t ^ : Calle Infante D. Fernando, 17 
Casa, central: M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Coruna, Egea de los Caballeros, Granada, Málaga, 
Sevilla, Valencia, Villafranca del Panadés y Zaragoza-
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos establecí-
inientos v en especial ias de España con las Repúblicas de la América latina. 
CoinpVa y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro. y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr edito. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: l por 100 en cuentas a vista; i y /, por 1UÜ a 
3 meses; I v por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un año. 
Admíte'en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
Pedid en los ultramarinos el popular 
arroz con pollo y con matiscos. 
Es sabros ís imo y suculento, 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 29 de junio 
al 5 de Julio. 
NACIMIENTOS. ¡ 
Juan Sánchez-Garrido Romero, Amparo j 
León López, Antonio Aguilar Díaz, Antonio \ 
Grande Espejo, Francisco de P. Llera Luque, ¡ 
Dolores Rabaneda Aguilera, José González ; 
Plaza, Carmen Pérez Ruiz, Antonio Gutiérrez 
Roa. 
Varones ó .—Hembras 3.=«=TOTAL9. 
DEFUNCIONES. 
Manuel Pino Aguilar, 7 meses; Juan 
Aranda Lara, 72 años; Carmen Campos 
Cuenca, 3 meses; Teodora Muñoz Pino, 
66 años; Antonia Roque Luque, 48 años; 
Antonio García Jiménez, 14 meses; José 
Bravo González, 5 meses; Francisco Quinte-
ro Varea, 15 años; José Gutiérrez Cabrera, 
60 años; Rafael Mir de Lara, 53 años; Fran-
cisco Rabaneda González, 8 meses; Antonio 
Morales Corbacho, 52 años; Asención García 
Zurita, 13 meses. 
Varones 9.—Hembras 4 . « T O T A L 13. 
MATRIMONIOS 
Francisco Maiíín Botello con Josefa 
García Rodríguez.—Juan Burruecos González 
con María de los Dolores Alvarez García. 
GRAN SURTIDO 
DE TODAS CLASES 
Se hacen composturas 
~ y se compran viejas. 
Plaza de S. Sebastián. 3. (Rincón) 
Caja h J{horro$ y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el I de Julio de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 636 imposiciones. . • 
Por cuenta de 65 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas, . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 53 reintegros . . . , 
Por 10 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total. , , 
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. . H E R A L D O D E Á N T E Q U t í R P i 
A B O N O S M I N E R A L E S 
J o s é G a r c í a Be t^doy ^ A n t s q u e ^ a ^ ^ = 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Caí.-=Abono8 
completos para cada tierra y cuítivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz, , 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales punios de la región andaluza. 
n V A S H E R M A N O S - V . - B A R C E L O I Ü 
H o r t i c a l v V e r d i l l o 
I N S e C T í C I D A S :: 
D E S I N F E C T A N T E S 
Papa toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase de-parás i tos de la V I T I C U L T U R A . 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
EspeclaliSaOss contra e! Milósw de ia Viña y Poll-Roig de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOI:-: ANTEQUERA, P.' de Málaga 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
S e v i l l a ^ i á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución númB 9 , 
Mosaicos — A z u l e j o s — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos == Ducha = Baños de, pies H | Toalleros — 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados « Papel higiénico 
— Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
L E E 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el^rico y 
legítimo ARROZ de Valencia, 
marca ™ 
O O O l l S T E R O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
¡El ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéndolo m n í t m i s 
e c o n o m í a , alimento y 
buen gusto. Í 
i 
M á N Ü E L ¥ E R G A R A I I E B l á S 
i De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
I Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.-Estepa, 86 
CAFÉ-RESTORi 
DEPÓSITO u m m s h la fábrica h CórMa "tS MEZQUITA" 
A 2.25 PESETAS las botellas de un íifro de jarabe de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Pifia, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás. 
Si se devuelve el casco se abona 25 céntimos. 
I TODAS HORAS H I E L O Y H E L A D O S V A R I A D O S 
ü n i ó n A r t í s t i c o - F o t o g r á f i c a 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos, 
Santa Clara, 30 
de VINOS de 
Miguel Adglíd García 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. — 
: . . .•. hspeciaiiclad en anidados 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnaturalizado de 90 grados 
A G E N C I A 
d e l a C a m i s e r í a d e J . G a r c í a 
L a p i o s y C a 
Calle de D. Juan Gómez (esquina a la Plaza 
de la Constitución).—MALAGA. 
Grandes Talleres de Lavado 
y planchado mecánico 
V SISTEMA AMERICANO Z Z Z Z 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 céntimos. 
Un par de puños lavados y planchados, 
10 céntimos. 
Los. encargos se recta en la calle HERRESOELOS, 17 
y se devuelven a Éniicilio. Pago - anticipado. 
© i 
MARCA Jb*^ MARCA 
De venta en «El Siglo XX» 
-
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